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ASHLEY ZBOREK
Daily Egyptian 
Andrea Slotten, a sophomore from Lake Zurich studying equine science, practices tricks with her LED hula hoop Tuesday at her home in Carbondale. She and several of her 
friends were having a small campfire in their backyard, hanging out and practicing hooping. “If it’s nice out at night time, this is all we do,” she said. 
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Today Friday Saturday Sunday
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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! e Daily Egyptian is published by the students of Southern 
Illinois University Carbondale 50 weeks per year, with an average 
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! ursday. All intersession editions will run on Wednesdays. Spring 
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pertaining weeks. Free copies are distributed in the Carbondale, 
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online publication can be found at www.dailyegyptian.com.
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RECRUITS
CONTINUED FROM 16
Senior outfielder Mallory Duran-Sellers, middle, heads to the dugout Tuesday during practice at Charlotte West Stadium. In addition to 
her rigorous schedule with the softball team, Duran-Sellers is an active member at the Vine Community Church.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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Aries — Today is an 8 — Good 
news about your objectives. 
The money’s promising. Gather 
information. Get together 
to devise a family plan. Keep 
communication channels open.
Taurus — Today is an 8 — You 
have no problem getting your 
message across, and the response 
is encouraging. Consult a loved 
one for advice and support, and 
choose your path. Add music.
Gemini — Today is an 8 — Stay 
in touch with your networks, 
and let them know what you’re 
up to. Check your work privately, 
and release it when it’s ready. 
Cash flow improves.
Cancer — Today is a 6 — Write 
down your unedited thoughts. 
The bad ideas need to get 
out so the brilliant ones pop 
up. Service is the key to your 
success. Synchronize schedules.
Leo — Today is a 6 — Extra 
work puts brass in pockets. 
Send support to someone who’s 
leading the way. Others look 
to you for entertainment. Don’t 
worry, you’ll figure it out.
Virgo — Today is a 9 — It’s 
easier to work on projects that 
require concentration now. Your 
thoughts may wander and that’s 
fine. You feel more balanced and 
assured.
Libra — Today is a 7 — Expect 
change in the workplace. It’s for 
the better. Stick to practicalities, 
and meditate for balance. 
Friends help you understand. 
Ask, “What can I provide?”
Scorpio — Today is a 7 — It’s 
easier to deal with financial 
planning and to negotiate 
contracts now ... and a good 
time to ask for money. The worst 
you can get is a “no.”
Sagittarius — Today is an 8 — You 
get a deserved acknowledgement ... 
accept it gracefully, and don’t forget 
to send kind words the other way. 
The money’s improving, too. Begin 
writing or recording.
Capricorn — Today is a 9 —
You’re exceptionally powerful in 
your communications now. How 
will you use the power of your 
word? A blog, book project, podcast 
or video could be interesting.
Aquarius — Today is an 8 — 
You’re exceptionally creative, 
charming and good looking 
now. Take advantage and make 
it happen. Be true to yourself, 
and the money will follow.
Pisces — Today is an 8 — It’s 
a perfect day to generate new 
contacts and communicate 
with old clients. Listen to their 
concerns and provide value. 
Work from home, if possible.
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Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
BOMOL
CATHW
FUSYTF
DMAYID
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EMPTY GULCH COOKIE PASTRYJumbles:
Answer: When the actor broke his leg on-stage, they
had to — RECAST HIM
(Answers tomorrow)
OF
A
??? ?? ?
?????????????????????????????????????
Earnest Foree Jr., left, and his father, Earnest Foree Sr., relax in the garage of their home Wednesday in Carbondale.  The two men took advantage of the 
unseasonably warm temperatures the area has been experiencing.  “We’re just kicking it, father and son, that’s all!” said Earnest Jr.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
kickin it
??????????????
??
??
??
??
Cheng reassigned Victoria Valle from 
head of enrollment management, and 
cited continued decline in enrollment 
under Valle’s tenure. 
SIUC had 232 less students 
compared to last summer, the most 
signi! cant drop of 206 coming from 
! rst-year graduate students.
SIU President Glenn Poshard and 
O"  ce of Undergraduate Admissions 
sta#  deferred all comments to the 
chancellor’s o"  ce and the chancellor’s 
o"  ce deferred all comments to 
university spokesman Rod Sievers, 
who said: 
??
????
????????????????????????????????????
??????????????????? ? ? ???? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
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OUR WORD
Fall 2012
-Rita Cheng
SIUC chancellor
We expected to get about 360 
less than last spring based on 
our smaller class in the fall and 
we have turned the number into 
a positive with 38 more students 
than we expected to have.
Summer 2010
??We’re not out of the woods by any means. The fall will tell a complete story.
Summer 2010
Fall 2010
Basically the 18-year-old 
birth rate isn’t nearly as 
high as we have seen in the 
past,” she said. “Reports 
I have read said the age 
group will continue to 
decline until around 2015. 
It’s cyclical with birth rates.
What happens when reasons run out?
University administrators said 
the drop is relatively insigni! cant 
particularly since new students 
displaced by Hurricane Katrina 
are not yet re$ ected.
Maybe guys are holding o#  until 
the fall, trying to ! nd a job over the 
summer. There are certainly factors that 
probably go into the decision of taking 
summer courses. -Larry Dietz
demoted from his role as vice chancellor for 
student a! airs when Chancellor Rita Cheng 
began restructuring student a! airs into the 
university college model
This is a trend that has going on for a 
while. Across the state, more and more 
freshman are going to community 
colleges instead of four-year institutions 
due to cost considerations.
The problem continues to be 
at the junior and senior level. 
Students begin to realize the 
debt they are in, and begin to 
realize they need a job. The two 
prominent reasons for students 
leaving are ! nancial and personal.
Fall 2009
- Sam Goldman
former chancellor
Fall 2005
Spring 2010
SIUC’s enrollment decreased by 1.3 percent 
while Southern Illinois University Edwardsville’s 
enrollment was record breaking for the 
university. 
Patsy Reynolds, who served as director of 
undergraduate admissions at the time, and 
Victoria Valle, former head of enrollment 
management, deferred comments to the 
chancellor’s o"  ce.
-Rod Sievers
university spokesman
An admissions counselor said it’s di"  cult to attract 
seniors to enroll early (by taking courses during the 
summer).
Former Interim Director of Undergraduate 
Admissions James Carl said he believed the economy 
was responsible for a new unwillingness of students 
and parents to let go of their wallets. 
Carl also said students may be scared to make a 
move in times of rising unemployment and in$ ation.
I worry all the time about 
enrollment and retention.
Summer 2008
- Glenn Poshard
SIU President
If there was a magic solution for 
retention problems, administrators 
would have seized it by now.
-James Carl
2008 interim director of undergraduate admissions
- Glenn Poshard
SIU President
-Rita Cheng
SIUC chancellor
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Please see KIRT | 10
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Alex Kirt gives a solo performance Monday at Tres Hombres. Kirt said he plays Delta blues every 
Monday at the bar, but he is also in the process of getting back together with Carbondale band 
The Woodbox Gang. 
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Please see KIRT | 10
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Alex Kirt gives a solo performance Monday at Tres Hombres. Kirt said he plays Delta blues every 
Monday at the bar, but he is also in the process of getting back together with Carbondale band 
The Woodbox Gang. 
Please see SUSTAIN | 10
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Hans Cheak, of Carbondale, uses a hand grinder to cut lines in a pipe Wednesday in the L. 
Brent Kington Smithy shop. Cheak has been auditing the metalsmithing class for almost two 
years as a community listener student. He said he was interested in what the field was all 
about when he started classes, and he is now working to open his own shop. 
LYNNETTE OOSTMEYER | DAILY EGYPTIAN
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SUSTAIN
CONTINUED FROM 9
KIRT
CONTINUED FROM 8 ?F or the most part, I prefer to play with a band because I like the musical interaction and the camaraderie with my friends and stuff. It’s fun to play with other guys. The 
good things about playing by yourself would be, you can 
improvise, especially on those free-form blues songs.
 
— Alex Kirt
Carbondale musician
?A r t can be a great vehicle to talk about sustainability and how we can make materials more sustainable.
 
—Nate Steinbrink
curator of exhibits at the museum
?????????????? ??????? ?????
ACROSS
1 “___ Robinson”
4 What U2 threw “Around the World”
8 Sammy
13 King Diamond song about Earl 
Grey?
14 “Do You ___ Like We Do”
15 ___ del Tomba, possible rocker 
retreat
16 Key member
18 ___ Newton-John
19 Jerry Garcia’s band
21 “Blue Suede Shoes” Perkins
24 DMB “Before These Crowded 
Streets” song
25 Pink Floyd “Remember ___”
26 “Whatever Happened to Corey 
Haim?” band
33 “Never Mind the Bollocks” closer
34 Part of dog, to Nazareth
35 GNR “___ a Million”
36 The Pointer ___
38 Sex Pistols “___ the Queen”
40 Type of rock
41 “Beautiful Freak” band
42 Warrant’s “Cherry”
43 What roadies did to stop the 
groupies
46 “Oh Lord, won’t you buy me a 
Mercedes ___”
47 Meat Loaf’s favorite flier?
48 What AC/DC’s “Razor” is on
49 Petty’s “___ That”
57 “Who ___”
58 REO Speedwagon “___ Storm Out”
62 Picked up riff, Britishly
63 Pearl Jam’s flow
64 The Honeydrippers “___ of Love”
65 Rocker’s makeup friend, ___ 
Lauder
66 My Chemical Romance song that 
went kaput?
67 “Thriller” jam
DOWN
1 Cool video station (in the ’80s)
2 “Fool (If You Think It’s Over)” Chris
3 Benny Goodman’s “Gal”
4 Last row’s view
5 Phish song from “Lawn Boy”
6 “I’ll stop the world and ___  
with you”
7 Type of hit?
8 Crooner Daryl
9 Rabid fan
10 World Party “All I ___”
11 Steve Howe band
12 Cinderella “Gypsy ___”
15 Singer’s nemesis
17 Isaac Brock’s “Casanova”
20 Leather pants should
21 Hair metalers Little ___
22 Look up to rock hero
23 Brings up the curtain
26 Early ’90s Chicago indie band
27 Coldplay “Death and All ___ 
Friends”
28 STP “Heaven and Hot ___”
29 Connections in the biz
30 Jumped to No. 1
31 Swizz Beatz “Haute ___”
32 Singer’s nightmare?
34 ___ ’n Aid
37 AC/DC’s ’75 album
38 “Only trouble is, ___ whiz … I’m 
dreaming my life away”
39 “I hope I die before I get ___”
41 What Metallica’s “Sandman” did
44 Nirvana “___ a Girl”
45 “___ the walrus!”
46 Dr. Dre “___ There, Done That”
49 “King of the Surf Guitar” Dick
50 Metallic Youthmovies song?
51 Robert Plant “White, Clean and ___”
52 Bonnie Tyler’s “Tracks”
53 The Killers “All These Things That 
I’ve ___”
54 Seeing musician in person
55 Orson “Bright ___”
56 “Whoa-oh what I want to know … 
is are you ___”
59 Muse song
60 What Outkast says before “Ya!”
61 Jimmy ___ World
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Cheng reassigned Victoria Valle from 
head of enrollment management, and 
cited continued decline in enrollment 
under Valle’s tenure. 
SIUC had 232 less students 
compared to last summer, the most 
signi! cant drop of 206 coming from 
! rst-year graduate students.
SIU President Glenn Poshard and 
O"  ce of Undergraduate Admissions 
sta#  deferred all comments to the 
chancellor’s o"  ce and the chancellor’s 
o"  ce deferred all comments to 
university spokesman Rod Sievers, 
who said: 
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OUR WORD
Fall 2012
-Rita Cheng
SIUC chancellor
We expected to get about 360 
less than last spring based on 
our smaller class in the fall and 
we have turned the number into 
a positive with 38 more students 
than we expected to have.
Summer 2010
??We’re not out of the woods by any means. The fall will tell a complete story.
Summer 2010
Fall 2010
Basically the 18-year-old 
birth rate isn’t nearly as 
high as we have seen in the 
past,” she said. “Reports 
I have read said the age 
group will continue to 
decline until around 2015. 
It’s cyclical with birth rates.
What happens when reasons run out?
University administrators said 
the drop is relatively insigni! cant 
particularly since new students 
displaced by Hurricane Katrina 
are not yet re$ ected.
Maybe guys are holding o#  until 
the fall, trying to ! nd a job over the 
summer. There are certainly factors that 
probably go into the decision of taking 
summer courses. -Larry Dietz
demoted from his role as vice chancellor for 
student a! airs when Chancellor Rita Cheng 
began restructuring student a! airs into the 
university college model
This is a trend that has going on for a 
while. Across the state, more and more 
freshman are going to community 
colleges instead of four-year institutions 
due to cost considerations.
The problem continues to be 
at the junior and senior level. 
Students begin to realize the 
debt they are in, and begin to 
realize they need a job. The two 
prominent reasons for students 
leaving are ! nancial and personal.
Fall 2009
- Sam Goldman
former chancellor
Fall 2005
Spring 2010
SIUC’s enrollment decreased by 1.3 percent 
while Southern Illinois University Edwardsville’s 
enrollment was record breaking for the 
university. 
Patsy Reynolds, who served as director of 
undergraduate admissions at the time, and 
Victoria Valle, former head of enrollment 
management, deferred comments to the 
chancellor’s o"  ce.
-Rod Sievers
university spokesman
An admissions counselor said it’s di"  cult to attract 
seniors to enroll early (by taking courses during the 
summer).
Former Interim Director of Undergraduate 
Admissions James Carl said he believed the economy 
was responsible for a new unwillingness of students 
and parents to let go of their wallets. 
Carl also said students may be scared to make a 
move in times of rising unemployment and in$ ation.
I worry all the time about 
enrollment and retention.
Summer 2008
- Glenn Poshard
SIU President
If there was a magic solution for 
retention problems, administrators 
would have seized it by now.
-James Carl
2008 interim director of undergraduate admissions
- Glenn Poshard
SIU President
-Rita Cheng
SIUC chancellor
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Aries — Today is an 8 — Good 
news about your objectives. 
The money’s promising. Gather 
information. Get together 
to devise a family plan. Keep 
communication channels open.
Taurus — Today is an 8 — You 
have no problem getting your 
message across, and the response 
is encouraging. Consult a loved 
one for advice and support, and 
choose your path. Add music.
Gemini — Today is an 8 — Stay 
in touch with your networks, 
and let them know what you’re 
up to. Check your work privately, 
and release it when it’s ready. 
Cash flow improves.
Cancer — Today is a 6 — Write 
down your unedited thoughts. 
The bad ideas need to get 
out so the brilliant ones pop 
up. Service is the key to your 
success. Synchronize schedules.
Leo — Today is a 6 — Extra 
work puts brass in pockets. 
Send support to someone who’s 
leading the way. Others look 
to you for entertainment. Don’t 
worry, you’ll figure it out.
Virgo — Today is a 9 — It’s 
easier to work on projects that 
require concentration now. Your 
thoughts may wander and that’s 
fine. You feel more balanced and 
assured.
Libra — Today is a 7 — Expect 
change in the workplace. It’s for 
the better. Stick to practicalities, 
and meditate for balance. 
Friends help you understand. 
Ask, “What can I provide?”
Scorpio — Today is a 7 — It’s 
easier to deal with financial 
planning and to negotiate 
contracts now ... and a good 
time to ask for money. The worst 
you can get is a “no.”
Sagittarius — Today is an 8 — You 
get a deserved acknowledgement ... 
accept it gracefully, and don’t forget 
to send kind words the other way. 
The money’s improving, too. Begin 
writing or recording.
Capricorn — Today is a 9 —
You’re exceptionally powerful in 
your communications now. How 
will you use the power of your 
word? A blog, book project, podcast 
or video could be interesting.
Aquarius — Today is an 8 — 
You’re exceptionally creative, 
charming and good looking 
now. Take advantage and make 
it happen. Be true to yourself, 
and the money will follow.
Pisces — Today is an 8 — It’s 
a perfect day to generate new 
contacts and communicate 
with old clients. Listen to their 
concerns and provide value. 
Work from home, if possible.
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Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
BOMOL
CATHW
FUSYTF
DMAYID
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EMPTY GULCH COOKIE PASTRYJumbles:
Answer: When the actor broke his leg on-stage, they
had to — RECAST HIM
(Answers tomorrow)
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?W hen we were first starting out, one year we almost hit 200 shows because we would make so little money for each show that we just had to do a ton of them to be able to 
pay our rent.
 
— Adam Turla
singer-guitarist
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Senior outfielder Mallory Duran-Sellers, middle, heads to the dugout Tuesday during practice at Charlotte West Stadium. In addition to 
her rigorous schedule with the softball team, Duran-Sellers is an active member at the Vine Community Church.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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Sophomore tennis 
player Rafael 
Cuadrillero takes 
a swing at a ball 
Tuesday during 
tennis practice. 
Cuadrillero 
is originally 
from Madrid, 
Spain, and is 
one of seven 
international 
students on the 
team.
JESSICA TEZAK
DAILY EGYPTIAN
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Freshman diver Kegan Skelton competes during Saturday’s 
meet against Western Kentucky University in the Edward J. Shea 
Natatorium. All three Saluki divers finished within three-points of 
each other, beating the Hilltoppers by more than 30 points.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
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ASHLEY ZBOREK
Daily Egyptian 
Andrea Slotten, a sophomore from Lake Zurich studying equine science, practices tricks with her LED hula hoop Tuesday at her home in Carbondale. She and several of her 
friends were having a small campfire in their backyard, hanging out and practicing hooping. “If it’s nice out at night time, this is all we do,” she said. 
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